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Z/r – baixo tendem 




































‐ ainda “quentes” e com restos de “fluídos” originais, 
‐ adquirem propriedades particulares:
‐ Composição química típica – função da natureza das rochas
‐ Estabilidade – houve “tempo” para o equilíbrio
... são águas genuínas e impolutas
… preservadas da MISTURA com Águas Superficiais 


























‐ Centro Ibérica – granitos, xistos e quartzitos




‐ Bacia Tejo e Sado – areias recentes
Sistemas de Fracturação
‐ Vilariça
‐ Chaves – Régua ‐ ...
‐ Vigo – Amarante ‐ Régua
‐ Sulco Carbonífero
‐ Porto – Tomar ‐ Badajoz
‐ Beja ‐ Azebuches


















LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I. P.
QUALIDADE TOTAL das ÁGUAS MINERAIS ...
ENGARRAFADAS:
• pH 6‐7;  Si ‐10‐20mg/L; HCO3  < 50mg/L – Granitos (Gasocarbóncas: MinTotal > 2000mg/L)
• pH >7; Si – 15‐25mg/L; HCO3  ‐ 100‐400mg/L – Grés (Triássico) e rochas alcalinas 
• pH 5‐6 – típico dos Quartzitos





































































































































Li Be B Al MnCo Ni Cu Zn AsRb Sr Y Cs Ba Tl U



























































































e B Al Mn Cu Zn Ga Ge A Rb Sr Cs W U
l   baixa sulfuração








































































































LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I. P.
ENCONTRO INTERNACIONAL DE TERMALISMO E 
TURISMO TERMAL
III FÓRUM IBÉRICO DE AGUAS 
ENGARRAFADAS E TERMALISMO
AÇORES – PONTA DELGADA
NOVEMBRO ‐ 2009
